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HUBUNGAN ANTARA KECERDASAN LINGUISTIK DENGAN 
PRESTASI BELAJAR PADA SISWA SEKOLAH DASAR 
 
Berbagai kenyataan yang ada mengenai prestasi belajar memprihatinkan 
dunia pendidikan dan para orang tua. ada beberapa faktor yang mempengaruhi 
prestasi belajar antara lain: faktor intern sebesar 70% seperti: faktor kognitif, 
faktor afektif, faktor psikomotor, dan faktor ekstern sebesar 30% seperti: 
lingkungan keluarga yaitu kondisi kehidupan dan dorongan dari keluarga, 
lingkungan sekolah. Proses belajar sangatlah berfokus pada kecerdasan kognitif , 
yang salah satunya adalah kecerdasan linguistik. kecerdasan linguistik sangat 
berperan penting dalam semua bidang mata pelajaran. Hal ini disebabkan karena 
pokok utama kecerdasan linguistik adalah komunikasi melalui membaca, menulis, 
mendengar dan berbicara. Untuk dapat memahami materi pelajaran dan 
mendapatkan hasil belajar yang baik, mutlak dibutuhkan kecerdasan linguistik. 
Karena siswa yang memiliki kecerdasan linguistik akan semakin luas jangkauan 
pengetahuannya. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah  (1) 
Mengetahui hubungan antara kecerdasan linguistik dengan prestasi belajar pada 
siswa sekolah dasar, (2) Mengetahui tingkat kecerdasan linguistik pada siswa 
sekolah dasar., (3) Mengetahui tingkat prestasi belajar pada siswa sekolah dasar, 
dan (4)Mengetahui peran kecerdasan linguistik terhadap prestasi belajar pada 
siswa sekolah dasar. 
Subjek dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling cluster random 
sample yang berjumlah 38 siswa, yang terdiri dari 16 siswa, yaitu siswa kelas 5 
SD N 01 Gosono Wonosegoro Boyolali, dan 22 siswa, yaitu siswa kelas 5 MI 
Muhammadiyah Karang Ploso Wonosegoro Boyolali. Alat pengumpulan data 
yang digunakan adalah tes psikologi WISC dan raport prestasi belajar 
Berdasarkan hasil perhitungan dengan product moment diperoleh 
koefisien korelasi r = 0,491; p < 0,01. Berarti ada hubungan positif yang sangat 
signifikan antara kecerdasan linguistik dengan prestasi belajar. Total sumbangan 
efektif (SE) = 24,1%. Kategorisasi variabel kecerdasan linguistik diperoleh rerata 
empirik 98,95 termasuk kategori rata-rata. Dan pada variabel prestasi belajar 
diperoleh rerata empirik sebesar 74,15 yang termasuk kategori sedang atau rata-
rata. 
 
kata kunci: prestasibelajar, kecerdasan linguistik 
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